





















































































１顕在 ２要因 ３潜在 ４もてる力 ５可能性 ６介入 ７線分 ８統合 ９課題１０目標１１援助 平均
９３．４５ ８８．９９ ９０．１８ ９０．１８ ８８．１ ８９．２９ ８１．８５ ９４．３５ ７９．１７ ７５．３ ６４．８８ ８５．０７
全体の自己評価（理解度） ｎ＝７２（％）
１顕在 ２要因 ３潜在 ４もてる力 ５可能性 ６介入 ７線分 ８統合 ９課題１０目標１１援助 平均














１要因 ２顕在 ３潜在 ４もてる力 ５介入 ６可能性 ７線分 ８統合 ９課題１０目標１１援助 平均
７０．５ ７９．５ ８５ ８６ ８１．５ ８１ ８０．５ ９３ ８５．５ ８１ ７６．５ ８１．８１８
全体の自己評価（理解度） ｎ＝４６（％）
１要因 ２顕在 ３潜在 ４もてる力 ５介入 ６可能性 ７線分 ８統合化 ９課題１０目標１１援助 平均



































５．０ 総 合 個 性 化 自 然 化
４．０ 分 析 組 織 化 分 節 化
３．０ 応 用 価 値 づ け 精 密 化
２．０ 理 解 反 応 巧 妙 化
































































































































































































































































































































































３．０ 応用 ３．００ 情報の関連づけ・統合化
２．０ 理解 ２．００～２．３０ 情報の解釈
１．０ 知識
１．２０～１．３２ 生活関連図作成による一次アセスメント 視覚的な全体把握
１．００～１．１２ 想起 情報収集 情報収集に必要な知識・実習体験の想起










































































































⑥ 可 能 性・・・期待される結果
⑦ 介入要素・・・介護計画：目標と具体的な行動計画
＊横尾成美，橋本美香：生活関連図を用いた介護過程の取り組み－生活関連図の理解
度－，山形短期大学教育研究第９号，６４，２００９．
東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要 第３号
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